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RESUMEN 
 Conocer el manejo de la gestión por procesos es trascendental para las 
organizaciones que buscan ser competitivas y desean ejecutar planes de mejora continua, 
optimización de gastos,  aprovechamiento recursos para aportar valor al cliente. Por ello, el 
objetivo de este artículo es mostrar el resultado de una revisión sistemática de literatura 
basada en el análisis de la metodología de la gestión por procesos enfocado al sector 
panadero en el periodo 2014 – 2020.  
Se manejaron cuatro bases de datos Ebsco, Redalyc, ProQuest y Google Académico, 
se ha utilizado criterios de elección bibliográfica como: artículos, revistas, el año de 
publicación, idioma español, entre otros. Seleccionando aquellos que tienen relación con el 
tema de investigación y eliminando duplicados, con la metodología de clasificación se ha 
obtenido un total de 24 artículos para elaborar la presente revisión sistemática.  
Por último, se ha identificado en las investigaciones que la gestión por procesos ha 
ganado valor durante los últimos 6 años en la industria panadera, debido a que se toma como 
un modelo base para estandarizar procesos, realizar gestiones de calidad como las ISO e 
implementación de sistemas, facilitando así la toma de decisiones en las diversas áreas tanto 
en los procesos internos como externos, demostrando su competitividad empresarial 
mediante la adecuada organización de sus recursos y el manejo de nuevas herramientas 
tecnológicas, dado que la gestión por procesos facilita la adaptación a la mejora continua 
conforme a las necesidades y requerimientos de la industria.   
PALABRAS CLAVES:   Gestión por procesos, mapa de procesos, gestión integrada 
por procesos, sector panadero, revisión sistemática.    
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Décadas atrás cuando las organizaciones no tenían clara la importancia de la 
satisfacción al cliente, sus procesos iniciaban de una idea que partían de los interesados en 
ofrecer sus bienes. Durante años muchos los negocios funcionaban sin competidores, pues 
no había opción de elección al comprar para los clientes, desde que el mundo revolucionó 
en la industrialización. Es por ello, que la gestión por procesos surgió con el objetivo de 
dividir el trabajo para lograr mayor productividad, capacitando a los colaboradores para 
mantener estructuras jerárquicas, productividad, áreas funcionales, niveles operativos y 
métodos de estandarización, sin embargo, su primera aproximación fueron los estudios 
realizados en la segunda década del siglo XX por Mary Parker, quien evaluó las relaciones 
de poder y autoridad e indicó maneras para resolver deficiencias haciendo hincapié en la 
participación de todos los niveles dentro de una organización, integración, planificación 
oportuna para la continuidad eficiente de los diversos procesos (Carvajal , Valls, Lemoine, 
& Alcívar , 2017).  
Como resultado de la evolución constante de la gestión por procesos en beneficio de 
las organizaciones a nivel mundial, mediante esta investigación se buscan artículos 
relacionados con la industria panadera, pues se encuentra bien posicionada en su rubro, 
debido a que su línea de productos es un muy amplia y están cumpliendo el reto de reformar 
sus procesos cada vez que se demande cambiar de estrategia, con la finalidad de obtener 
mayor rentabilidad. Por el mismo hecho de que se localizan en un mercado global, de 
cambios constantes y con altos niveles de competitividad. De manera que, dichas compañías 
están continuamente en capacitación orientándose a nuevos cambios que demandan los 
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consumidores, del mismo modo satisfacer sus necesidades y así lograr proyectar resultados 
ascendentes que se planifican en coordinación de un equipo (Navarro , Waltrick, & Vizcarra, 
2017).  
Asimismo, se define a la gestión por procesos como procedimientos secuenciales 
para transformar materia prima, que cuentan con características como: entradas de una fuente 
externa, involucra distintos niveles de liderazgo, para su desarrollo necesita de recursos, 
involucra la planificación para determinar su objetivo y finaliza con una salida de un 
producto. En otras palabras, la gestión por procesos consta en identificar objetivos para poder 
desarrollar acciones diseñadas a un grupo de medidas de control tanto administrativas como 
de supervisión, con el propósito de dirigir las actividades hacia las metas y objetivos de una 
organización. Esta gestión integra diversas áreas, considerando a su interacción como un 
factor clave para integrar actividades y procedimientos. Por último, es posible ganar ventaja 
competitiva si miden los resultados por medio de indicadores, el compromiso y la 
capacitación son claves para establecer una cultura organizacional, aún más impacto genera 
la tecnología como apoyo para dar marcha a las actividades y procedimientos de manera 
continua (Barrios, Contretas, & Olivero, 2019). 
Por ello, la gestión por procesos desarrolla características para estandarizar de 
manera adecuada cada uno de los procesos en las organizaciones, es decir, se requiere que 
dichos procesos puedan ser medibles como su calidad, costos, entre otros, así lograr 
minimizar tiempos en actividades no productivas, otra característica es obtener resultados 
específicos durante las supervisiones, las cuales deben ser fácil de identificar y cuantificar 
para corregir inmediatamente los errores que pueden surgir,  por otro lado se debe entregar 
a los clientes resultados de calidad satisfaciendo su demanda, el proceso debe corresponder 
a un evento en específico para contribuir de manera secuencial en la ejecución de un 
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siguiente proceso. Del mismo modo, se debe evaluar la variabilidad del proceso, pues en 
algunos casos hay desviaciones en la secuencia de las actividades, perjudicando al 
destinatario del proceso y por último se evalúa la repetitividad de los procesos seleccionando 
los resultados más favorables para trabajar mejorarlo continuamente Páez et al., (2018).   
Al mismo tiempo, la gestión por procesos cuenta con herramientas para mejorar su 
eficiencia como las tecnologías de la información (TI) tienen influencia en el desempeño 
empresarial, quien logra convertirse en una herramienta rápida y eficiente que admite el 
protagonismo de la gestión por procesos dándole soporte. Debido al desarrollo de las TI cada 
vez es más frecuente el software para formar estructuras básicas, formación de estrategias, 
determinación de procesos y aplicaciones informáticas, las TI que portan a la gestión de 
procesos de negocio son:  Sistemas de Gestión de Flujo de trabajo (WMS), Sistemas de 
Gestión de la Relación con el cliente (CRM) y Sistemas de Planificación de Recursos 
empresariales (ERP). Otra herramienta es la Arquitectura Empresarial que se considera 
como la lógica que organiza los procesos clave reflejando la estandarización e integración 
de un modelo de negocio. Por último, está la minería de procesos, que es un grupo de técnicas 
que ayudan a descubrir, monitorear y optimizar procesos reales a través de la colección de 
registros disponibles en los sistemas (Gonzáles, Rodríguez, Caballero, & Fonte, 2019). 
Por otra parte, la importancia de la gestión por procesos en las organizaciones va en 
aumento, debido a que van concretando e implementando gestión por procesos, pues se hace 
necesario sistematizar los esfuerzos, recursos predestinados a los mismos. Más aún, cuando 
las guías, medidas y regulaciones hacen referencia y en las que se establecen, comunican 
requerimientos a gran disposición y los métodos de gestión es idéntica. Dichos bienes lo han 
letrado y valorado quienes administran las organizaciones; estableciendo una práctica 
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tradicional en el mundo empresarial que involucra una certificación o estandarización de sus 
procesos mencionados por (Medina, Nogueira, Hernández, & Comas, 2019). 
Para finalizar, el análisis del artículo de investigación responde la siguiente 
interrogante ¿cuál es la importancia de la gestión por procesos en la industria panadera, 
presentada en la literatura científica del 2014 - 2020?, de manera que se debe llegar a una 
conclusión con las indagaciones del tema en el rubro seleccionado para crear más reseñas a 
otras investigaciones.  El objetivo es determinar la importancia de la gestión por procesos en 
la industria panadera desde el periodo 2014 al 2020, determinando en cuanto ha favorecido 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
El tipo de estudio es una revisión sistemática de la literatura científica con base en la 
adaptación de la metodología PRISMA según Schreie et al., (2018), se dio inicio con una 
realidad problemática que se identificó en el sector. La pregunta elegida en el párrafo de 
introducción del presente artículo fue: ¿cuál es la importancia de la gestión por procesos en 
la industria panadera, presentada en la literatura científica del 2014 - 2020?, que parte de la 
determinación del problema. 
Se ejecutó una revisión sistemática, con el propósito de identificar y analizar artículos 
que requieren de una clasificación. Con apoyo en el estudio de casos, como instrumento de 
análisis para la ampliación de varios aspectos. Se utilizó el método de PRISMA, realizándose 
una comprobación de criterios de calidad y un esquema de fases de elección de artículos de 
modo que se haga posible integrar la información filtrada por idioma, año, tipo de documento 
y área (Schreier, Jumpa, & Dreifuss, 2018). 
Por ello, el vocabulario que se relacionó con el tema de investigación y que 
accedieron a reunir información: gestión por procesos, gestión de procesos, gestión integrada 
por procesos, revisión sistemática, industria panadera, sector de panadería y repostería. Las 
fuentes que se eligieron para la búsqueda de los artículos fueron cuatro bases de datos, en 
donde se encontraron documentos de investigación referente al tema: ebsco, redalyc, 
proquest y google académico (Ver anexo 1- 4).  
   En la búsqueda se realizaron combinaciones de palabras, amplificando con los 
operadores booleanos, con estos se realizó una ecuación de búsqueda como: ((Gestión por 
Procesos) OR (Gestión de Procesos) OR (Gestión Integrada por Procesos) AND (Industria 
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Panadera) OR (Sector Panadería) OR (Repostería) AND (Revisión Sistemática de la 
Literatura Científica)). Las rutas específicas de búsqueda se detallan a continuación:   
EBSCO 
((Gestión por Procesos) OR (Gestión de Procesos) OR (Gestión Integrada por 
Procesos)). 
REDALYC 
((Gestión Integrada por Procesos) AND (Industria Panadera) OR (Sector Panadería 
OR (Repostería)). 
PROQUEST 
((Gestión por Procesos) AND (Industria Panadera) OR (Sector Panadería) OR 
(Repostería) AND (Revisión Sistemática de la Literatura)). 
GOOGLE ACADÉMICO 
((Gestión por Procesos) OR (Gestión de Procesos) OR (Gestión Integrada por 
Procesos) AND (Industria Panadera) OR (Sector Panadería) OR ( Repostería)). 
La elección de palabras claves ayudaron con los criterios de inclusión y exclusión, 
que definieron la gestión por procesos, gestión de procesos, gestión integrada por procesos, 
continuando con la selección de los artículos se tomó en cuenta la relación con la industria 
panadera, sector panadería y repostería, se incluyó la búsqueda de Revisión sistemática de 
la literatura al inicio del proceso. 
 Para continuar, se consideró el tipo de recurso ya sea revista, informe académico, 
artículo de investigación y publicaciones profesionales, lo que indica que se consideró dentro 
de la rama a ingeniería por el tema de procesos.  Del mismo modo se realizó la clasificación 
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de las cuatro bases de datos obteniendo gran cifra de artículos que posteriormente pasaron a 
ser seleccionados en otra etapa.  
Finalmente, para la selección de datos se utilizó un programa debido a la cantidad de 
documentos que quedaron, se utilizó el software gestor de referencias bibliográficas 
ZOTERO (Ver anexo 05) en donde se especificó a los autores, nombre del artículo, año, 
enlace, resumen, palabras claves, tipo de estudio, enfoque metodológico y variables 
dependiendo a las exigencias que se mostraban (Ver anexo 06). Sobre todo, para evitar 
duplicado de artículos de investigación logrando disminuir gran cantidad de contenido para 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
En el proceso de elección de los estudios concernientes con el tema de investigación 
en las bases de datos se seleccionó artículos que se aproximaban al tema de investigación 
alcanzando un total de 85. Se descartaron los duplicados con apoyo del gestor de referencias 
bibliográficas ZOTERO en donde 15 artículos fueron excluidos debido a su duplicidad, 
quedando al final con 70 artículos. Consecutivamente, se utilizaron criterios de inserción y 
sustracción en cuanto a la relación directa que cada artículo contiene con dicho tema, se 
alcanzó un total de 45 artículos, se aplicó el mismo criterio para identificar en cuanto apoya 
al desarrollo de la pregunta de investigación, logrando conseguir 24 artículos para la 
exhibición de resultados. Esta selección pasó por un proceso de cuatro fases para poder 
obtener los artículos específicos (Ver figura 1).  
 
Figura 1 Proceso de selección de artículos. 
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Por otro lado, en base al número de resultados de búsqueda de artículos concernientes 
con el tema de investigación, se obtuvo un total de 24 artículos originales en el periodo de 
tiempo estimado 2014 hasta el 2020, distribuidos de esta manera: EBSCO,  7 artículos; 
REDALYC, 4 artículos; PROQUEST, 2 artículos; y GOOGLE ACADÉMICO, 11 artículos. 
A continuación, se mostrará los datos porcentuales respetivamente: 30.37%, 15.20%, 0.27% 
y 54.16%, mostrando a GOOGLE ACADÉMICO como la base de datos con mayor cantidad 
de artículos (Ver figura 2).   
 
Figura 2 Porcentaje de artículos seleccionados. 
 
Por otra parte, las características de los estudios se muestran a continuación, con los 
24 artículos que se eligieron y se formaron tablas en Excel para sintetizar la información por 





























ARTÍCULOS EN BASES DE DATOS 
EBSCO REDALYC PROQUEST GOOGLE ACADÉMICO
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Tabla 1 Artículos Ebsco  
Información detallada de los Artículos obtenidos en la base de datos EBSCO   
Título Año Autores Páginas Palabras Clave 
Herramientas 
Para La Gestión 
De Procesos De 
Negocio Y Su 
Relación Con El 
Ciclo De Vida 
De Los Procesos 

















de TI para 
BPM. 
- Ciclo de vida 
de los procesos 
de negocio. 
Los sistemas de 
gestión de la 

















- Gestión de la 
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- Control interno 





Abierto - issuu 
2017 






- Alcívar, , 
Víctor 




madurez en la 












- Sistemas de 
gestión 
- Modelo de 
madurez 
- Pymes. 
La Gestión por 
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- Pymes  
- Mercado  
Procedimiento 





























con garantía de 
calidad, en la 
Universidad del 
siglo XXI 
2019 - Castanedo, 
Armando  
22 
- Eficacia  
- Gestión  
- Universidades  
Esta tabla presenta 7 artículos seleccionados, los temas con mayor relevancia fueron gestión por procesos 
y revisión sistemática.   
 
Tabla 2 Artículos Redalyc 
Información detallada de los Artículos obtenidos en la base de datos REDALYC   
Título Año Autores Páginas Palabras Clave 
De la gestión 











- Moreno Pino, 
Mayra 
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2014 - Alonso 
Torres, Carlos 
159 
- Enfoque de 
procesos 
- Gestión de 
calidad 
- Mapa de 
procesos 
- Principios de 
calidad 
Herramientas 












- Fonte, Daylí 
Morales 
13 




- Minería de 
procesos 
- Medición 
Propuesta de un 
plan de 
mejoras, basado 










- Ramírez, Luis  
199 
- Productividad 
- Gestión por 
procesos  
Esta tabla presenta 4 artículos seleccionados, los temas con mayor relevancia fueron gestión por procesos 
y herramientas para la implementación de la gestión por procesos.   
 
Tabla 3 Artículos Proquest 
Información detallada de los Artículos obtenidos en la base de datos PROQUEST   
Título Año Autores Páginas Palabras Clave 
Costeo de 
















- Costeo ABC  
- Costeo Basado 
en Actividades  
- Industria 
Panadera  
- Producción de 
Pan  
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Esta tabla presenta 2 artículos seleccionados, los temas con mayor relevancia fueron procesos y revisión 
de la literatura científica con metodología PRISMA.  
 
Tabla 4 Artículos Google académico  
Información detallada de los Artículos obtenidos en la base de datos GOOGLE 
ACADÉMICO   
 
Título Año Autores Páginas Palabras Clave 
Modelo de 
gestión en la 
cadena de valor 

















- Desperdicios en 
los procesos 
- Mejoras de 
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- Reducción de 
costos 
- Tiempos de 
producción 
Implementación 
de mejoras en el 
área de 
producción para 
reducir costos de 
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de una empresa 
dedicada a la 
producción y 
comercialización 
de productos de 
panadería y 
repostería 







- Sector panadero 
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- Optimización de 
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- Procesos de una 
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- Gestión logística 
- Gestión de 
almacenes 
La gestión de 
calidad y su 
influencia en los 
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-  Marketing  
- Representaciones 
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panaderías, 




calidad en el 
proceso de 
selección de 


















- Calidad  















de la ciudad de 
Iquitos, 2016.  
2018 














Desarrollo de la 
práctica 
administrativa : 
zona de gestión, 
operación y 
transferencia, en 
la panadería y 
pastelería obra 
social el Carmen 








- Producción y 
comercialización  
- Gestión de 
procesos  
- Estrategia  
- Indicadores de 
gestión  
Propuesta de un 
sistema de costos 
2016 - Solano 
López, 
225 - Palma africana 
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por procesos 
para el área de 
producción y 
comercialización 




en el cantón 
Pedro Vicente 





- Contabilidad de 
costos 
- Sistema de costos 








los procesos en 
el área de 




Cajamarca 2014.  










- Procesos de 
producción 
Modelo de 
gestión en la 
cadena de valor 








2014 - Toledo, 
Miguel   
185 
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Esta tabla presenta 11 artículos seleccionados, los temas con mayor relevancia fueron gestión por procesos 
en la industria panadera, procesos en el sector panadero y Control de procesos.   
 
Por otra parte, se realizó un análisis de los artículos por año de publicación, así poder 
analizar la importancia que le han tomado a la gestión por procesos y su evolución.  Los 
resultados muestran que el año 2019 tiene mayor importe de artículos publicados enfocados 
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en el tema a investigar, seguido por los años 2016, 2018 y 2020 cada uno con 4 artículos 
quedando al final los años 2014 y 2015 siendo los últimos con 3 artículos cada uno (Ver 
tabla 5). 
Tabla 5 Artículos por año  
Clasificación de artículos por año de publicación  
Año de Publicación Número de Artículos Porcentaje 
2014 4 16.66% 
2015 1 4.17% 
2016 2 8.33% 
2017 4 16.67% 
2018 4 16.67% 
2019 6 25.00% 
2020 3 12.50% 
Total 24 100% 
Selección de artículos por año de publicación mostrando su valor porcentual, en donde el año 2019 presenta 
más registros de artículos con un 25.00%.   
 
Para Finalizar, se identificó sectores en los que se enfocan los artículos encontrados, 
con el propósito de acercar la búsqueda con el rubro con el que se está investigando que es 
la industria panadera (Ver tabla 6). 
Tabla 6 Artículos por sectores 
Clasificación por sectores 
Sectores Número de Artículos Porcentaje 
Sector Panadería y 
Repostería 
8 33.33% 
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Industria Panadería 9 37.50% 
No Especifica  7 29.17% 
Total 24 100% 
Selección de artículos por sectores mostrando su valor porcentual en donde la Industria 
panadera muestra nueve artículos con el 37.50% y el sector que no especifica se basa en 
el tema de gestión por procesos que vienen a ser siete con el 29.17%.   
 
En relación con el análisis global de los estudios, se presentó cuantitativamente por 
la tesis “Diseño de manual de procedimientos para optimizar los procesos en el área de 
producción en la panadería y pastelería el padrino” de Tanta (2015) indicó, que su objetivo 
es aumentar la satisfacción de los clientes mediante la gestión por procesos utilizando en 
cada proceso un diseño adaptable, en las actividades de planificación está la formación de 
un equipo de trabajo para realizar la estandarización de cada proceso mostrándoles la 
clasificación: estratégicos, operativos y de apoyo, con el motivo de seleccionar los procesos 
más importantes (procesos clave) asignando a miembros responsables del manejo de dichos 
procesos brindando una secuencia lógica con el establecimiento actividades del proceso 
productivo mostrándose resultados en la calidad de los productos con valor añadido. Se 
concluye, que al realizar la estandarización de los procesos clave en el área de producción 
se le da mayor importancia a la gestión por procesos en la empresa por lo que mediante su 
aplicación se ha planteado una guía de trabajo para disminuir los tiempos de preparación de 
los productos en dicho proceso, fijar objetivos para mejorar la eficiencia y una óptima visión 
de los colaboradores, disminuyendo tiempo y como consecuencia se reducen los costos con 
actividades que se pueden hacer más rápido.  
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No obstante, el análisis de los siguientes Torres (2014), Carrasco & Otero (2020), 
Llanes, Isaac, Moreno, & García  (2014) y Galvis & Gonzáles (2014) muestran la 
importancia de un sistema de gestión por procesos y sus elementos que aportan en la 
rentabilidad de la producción beneficiando a la industria panadera en cuanto a costeo, control 
y gestión de recursos. Asimismo, la caracterización de cada proceso se proporciona con 
elementos básicos como la conceptualización de procesos, apoya a aclarar espacios de 
acción; siendo una conveniente representación gráfica de la dirección de procesos que 
facilita su comunicación cuando sus subprocesos se alinean y organizan apropiadamente en 
función de sus procesos estratégicos, operativos y de apoyo; la eficiencia de la dirección se 
puede reflejar si los subprocesos crean valor y su despliegue. Por último, mediante los 
resultados de la presente investigación muestra que la gestión por procesos no solo consiste 
en gestionar oportunamente los procesos productivos o relacionados al departamento de 
ventas, sino que también logra enfocarse en las actividades del área de servicio, producción, 
administrativa, entre otros, que producen resultados más eficientes haciendo que el trabajo 
fluya con claridad y organización para brindar un producto o servicio de calidad.  
De acuerdo con los sectores de investigación el manejo de la gestión por procesos en 
la industria panadera menciona que su crecimiento se ha elevado debido a que la 
planificación y control de la producción es fundamental en dicha gestión, por lo que permite 
determinar anticipadamente cuales son los objetivos para alcanzar, como también medir y 
corregir los flujos de procesos para que se ejecuten de la mejor manera, la gestión por 
procesos permite estandarizar actividades de trabajo, mediante la descripción de los 
procedimientos que se utilizan y la secuencia que deben seguir cada una de las tareas con el 
objetivo de unificar los procesos de cada área evitando su alteración para prevenir errores 
futuros. La determinación de un sistema de costos por procesos ha favorecido con sus 
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elementos para determinar el acontecimiento que ocasiona en la rentabilidad, y que este 
beneficie a la gestión empresarial en cuanto a producción, costeo actual, control y gestión 
de recursos (Goñaz & Zevallos , 2018).  
Finalmente, el crecimiento se ha visto en el proceso de apoyo mediante la gestión de 
manejo de personal con el propósito de mejorar su rendimiento dentro de la compañía, 
realizando evaluaciones, reconocimientos, capacitaciones, lo cual se considera buena 
estrategia para la eficiencia, eficacia y trabajo en equipo logrando formar un personal 
excelente alineados a los objetivos de posicionamiento en el mercado (Hidalgo, 2018). El 
análisis del sector aporta a través de la información recolectada sobre la industria panadera 
desarrollando un estudio de la gestión por procesos, mediante la cual se determinó la 
viabilidad de proyectos dentro de estos, analizando las inversiones requeridas, personal, 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
La investigación permite afirmar que la gestión por procesos toma importancia 
porque favorece en el alcance de los sistemas integrados como modelación para la 
representación de los procesos y agujeros negros que puede ocurrir en estos, de esa manera 
permitir la gestiona de requisitos y determinar interrelaciones según (Higuita & Giraldo , 
2020). La caracterización de cada proceso se proporciona cuando se conoce cinco elementos 
básicos como la conceptualización de procesos, apoya a aclarar espacios de acción; una 
conveniente representación gráfica de la dirección de procesos que facilita su comunicación 
cuando sus subprocesos se delinean y organizan apropiadamente en función de sus procesos 
estratégicos, operativos y de apoyo; la eficiencia de la dirección se puede reflejar si los 
subprocesos crean valor y su despliegue (Suárez , 2016).  
No obstante, los resultados en el proceso estratégico de la industria panadera se llevan 
a cabo en cuatro etapas, beneficiando que en conjunto permiten desarrollar el diseño del 
modelo de gestión en la cadena de valor, por medio del comercio electrónico, y de esta 
manera poder satisfacer las necesidades de los consumidores de dicha industria, con el 
objetivo de identificar hábitos, comportamientos y sus necesidades para poder crear 
productos marcando la diferencia con su constante crecimiento (Toledo, 2014).   
Los hallazgos reportados son consistentes con lo mencionado por la búsqueda de 
beneficios con la aplicación de la gestión por procesos que permite del desarrollo del sector 
panadero el cual se alinea e integra a resultados planificados y la capacidad para unir los 
esfuerzos y contribuir con el trabajo coherente de los procesos productivos en la industria 
panadera. Se debe certificar que cada uno de los sistemas de gestión que la componen no sea 
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más significativo que el otro y todos por igual trabajen con integración. De manera que las 
organizaciones definen e implantan procesos, se hace más evidente la necesidad de 
sistematizar las normas, guías y regulaciones en las que se establecen. Estos beneficios lo 
valoran quienes dirigen las organizaciones en los últimos años, ya que implica la 
certificación o implantación de sistemas en sus procesos (Lopez, Martinez, & Muñis, 2017).  
A diferencia de la gestión por funciones que se centra en las operaciones de la 
industria panadera de manera vertical que dificulta la relación con los clientes, la gestión por 
procesos se ejecuta de forma horizontal, el cual permite la intervención de diferentes áreas 
en un mismo proceso favoreciendo la eficiencia y eficacia dentro de la industria, debido a 
que cambia la visión de la gestión en toda la empresa, hasta llegar al punto de ser considerada 
en la mayoría de modelos de calidad como las ISO (Organización Internacional de 
Estandarización) proporcionándole prestigio tanto para las pequeñas, medianas y grandes 
empresas de la industria panadera (Castillo, 2019).  
Finalmente, considerando lo expuesto se puede decir que la gestión por procesos es 
primordial para el crecimiento de las empresas, sobre todo de la industria panadera, ya que, 
su distribución permite organizar a la empresa mediante un mapa de procesos. Tal es el caso 
del proceso de apoyo que se realiza un sistema de costos adicional al establecimiento de 
elementos clave que sirve como una herramienta que permite planificar, controlar los costos 
y cumplir las obligaciones tributarias ayudando a tomar decisiones durante la ejecución del 
proceso permitiendo efectuar un control eficiente de sus recursos (Solano, 2016).  Con el 
propósito de estimar como la gestión por procesos tiene influencia en la competencia y 
distribución de medianas empresas con años de actividad, se propuso un estudio que 
considera a la competitividad que con el pasar de los años mantiene su vigencia en las 
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organizaciones empresariales y está en continua evolución evidenciado en las normas y 
modelos de excelencia dentro de la industria (Fernández & Ramírez, 2017).  
Conclusiones 
Los artículos de investigación mencionan que las compañías durante los últimos 6 
años centran su atención en sus clientes, alineamiento estratégico y mejora continua, 
considerando las directrices globales que sitúan a una mayor interacción a todos los 
mecanismos de las organizaciones, destacando la competitividad para que las organizaciones 
continúen evolucionando, dándole importancia a la gestión por procesos que resalta su 
competitividad empresarial por la coordinación adecuada de los recursos que manejan las 
organizaciones en el sector panadero (Pelárez, 2020). Demuestra su crecimiento en un reflejo 
estructural y funcionamiento de manera eficaz y eficiente en el orden de los procesos, 
poniendo en evidencia las normas y modelos de excelencia que brinda la gestión por 
procesos, la cual disputa nuevas herramientas acorde con la tecnología y a nuevos modelos 
de negocio según González et al., (2019).       
De acuerdo con estudios estadísticos en la industria panadera se conoce que el 
69.57% empresas afirman que calculan el rendimiento del personal mediante la 
estandarización de la gestión por procesos en el área de producción y el 60.87% tienen visión 
para implementar ISO 9001:2015 en sus empresas con ayuda de la metodología que emplea 
la gestión por procesos (Anaya & Rosalee, 2019). Por ello, las empresas industriales 
capacitan a su personal todo el tiempo para ejecutar de manera adecuada los procesos de las 
diferentes áreas que se realizan en la industria panadera para mantener la misma calidad de 
productos y en los tiempos estimados (Castanedo , 2019). 
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Asimismo, la gestión integrada por procesos es caracterizada por mejorar la 
composición del sistema organizacional para alcanzar los objetivos de manera eficiente, 
eficaz y flexible, sobre todo regula el uso óptimo de los recursos de tiempo, mano de obra, 
materiales, equipos y recursos financieros. Las compañías al enfocarse en integrar sus 
procesos, permite a todas las partes interesadas interacciones internas y externas dentro del 
proceso, subproceso para evitar las tareas sorpresa. Sin embargo, se limita cuando las partes 
interesadas no tienen claro lo que desean lograr, no establecen un buen mapa de procesos y 
no realizan el seguimiento adecuado a los procesos recién implantados.  
Para finalizar, es recomendable que la industria panadera conozca el manejo de todos 
sus procesos como gestión de personal, política, estrategias, alianzas y recursos para 
identificar como es el desempeño en cada uno de ellos, de tal manera que facilite la 
información necesaria para la toma de decisiones de los procesos clave para poder mejorar 
en la construcción de objetivos y tomar acción en base a los procesos estratégicos, operativos 
y apoyo, ayudando así a brindar un buen servicio al consumidor y con el tiempo logre obtener 
certificaciones internacionales como las ISO de calidad, las cuales destacan por regular 
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ANEXOS 
• Anexo 01: Base de datos de Ebsco 
 
 
Figura 3 Ingreso de la ecuación booleana con filtros de selección en Ebscohost 
 
• Anexo 02: Base de datos de Redalyc 
 
 
Figura 4 Ingreso de la ecuación booleana con filtros de selección en Redalyc 
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• Anexo 03: Base de datos de Proquest 
 
 
Figura 5 Ingreso de la ecuación booleana con filtros de selección en Proquest 
 
• Anexo 04: Base de datos de Google Académico 
 
 
Figura 6 Ingreso de la ecuación booleana con filtros de selección en Google Académico 
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• Anexo 05: Zotero – Gestor de referencias bibliográficas  
 
 
Figura 7 Número total de artículos seleccionados para la Revisión Sistemática 
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Figura 9 Artículos seleccionados en Redalyc 
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Figura 11 Artículos seleccionados en Google Académico 
 
• Anexo 06: Síntesis de información  
 
Figura 12 Detalle de artículos 
 
